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Vista de los edificios actuales en el Centro Universitario UAEM Temascaltepec 
INTRODUCCION 
En la primera parte se hace referencia de la creación de la carrera de Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la 
Extensión Académica Temascaltepec; en 1982 con la carrera de Ingeniero 
Agrónomo Fitotecnista y a partir de 1983 la de Ingeniero Agrónomo zootecnista, 
como parte de la comunidad universitaria de la entonces Escuela de Agricultura; se 
logra el reconocimiento oficial a partir de 1984 con la puesta en marcha del de la 
descentralización de los estudios profesionales de la Universidad  con base en 
Programa de Descentralización de la UAEM aprobado por el H. consejo 
Universitario. 
Durante los primeros  años de existencia la Extensión Temascaltepec  tuvo un 
crecimiento poco significativo, sólo se desarrolló la infraestructura física de aulas y 
un laboratorio, hubo un periodo de crisis  en el que no se logró conformar el grupo 
de nuevo ingreso, para dar continuidad al ciclo escolar se invitó a alumnos de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas a continuar sus estudios en la carrera de Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista en Temascaltepec.  
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La Universidad abre de nuevas licenciaturas en la UAP Temascaltepec el sur 
del Estado de México.  
 
El Rector M. en A. Uriel Galicia Hernández, en la sesión ordinaria celebrada el 30 
de Junio de 2000 informa que en el marco del Plan Maestro de Descentralización 
de la UAEM,  la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrícolas en 
Temascaltepec, pasará a ser la novena Unidad Académica Profesional de la 
Universidad, al ofrecer además de la licenciatura de Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista, tres licenciaturas de otras áreas del conocimiento; Contaduría, 
Informática Administrativa y Derecho, para iniciar actividades septiembre de 2000. 
Con este hecho, la Universidad Autónoma del Estado de México, da respuesta a las 
demandas de educación suprior de la sociedad  y fortalece su presencia en la región 
sur de la entidad; el ahora Dr. Daniel Cardoso Jiménez fue el último Coordinador de 
la Extensión académica y continuó como Coordinador de la Unidad Académica 
Profesional(UAP)  Temascaltepec por designio del Señor Rector; se autorizaron las 
plazas de subdirector administrativo, control escolar y promotor de deportes, 
ocupadas por el MVZ Germán Gómez Tenorio, la Lic. Maribel Martínez Martínez y 
el MVZ Juan Carlos Osorno Reyes; así como las plazas de Coordinadores para la 
Licenciatura en Derecho y una compartida entre Contaduría e Informática 
Administrativa, recayendo estas designaciones en el Licenciado Alfredo Tonatiuh 
Dorantes Valdez para Derecho y la Licenciada Lorena López Villafaña para 
Contaduría e Informática Administrativa, respectivamente. 
En el mes de Julio el Señor Rector dio instrucciones al Coordinador para que se 
diera a la tarea de organizar todo lo relativo al inicio de actividades docentes para 
el ciclo que estaba por iniciar en el mes de septiembre, esta fue una tarea ardua 
pero no imposible para el Dr. Daniel que como egresado de este plantel e 
identificado con la camiseta universitaria como él lo ha manifestado de propia voz, 
no escatimó esfuerzos para cumplir la encomienda; la tarea inicial implicaba la 
difusión de los nuevos programas de estudio por los centros escolares de nivel 
bachillerato de la zona de influencia, el proceso de preinscripciones e inscripciones, 
la búsqueda y contratación de la planta docente y los espacios donde  recibirían 
cátedra los estudiantes de las tres nuevas licenciaturas. Para esto abrió la 
convocatoria y la difundió en los diversos medios informativos como los periódicos, 
invitaciones personales con conocidos, etc.; comisionó al subdirector administrativo 
para establecer relaciones con las Facultades en Toluca que ofrecían en ese 
momento las nuevas Licenciaturas ofertadas en la UNIDAD ACADÉMICA 
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PROFESIONAL Temascaltepec para acceder a los programas académicos y 
gestionar ante la Preparatoria Regional el préstamo de dos aulas para  el desarrollo 
de las cátedras. Con la transformación  a UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL y 
la apertura de las tres nuevas Licenciaturas se incrementó la matrícula estudiantil a 
121 alumnos en el primer semestre, un grupo por licenciatura. 
 
 
Dr. Daniel Cardoso Jiménez último Coordinador de la Extensión Académica y primer 
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Profesores de la Licenciatura de Derecho (Fundadores de la UAP 
Temascaltepec) 
Rodríguez Bautista Beatriz 
Ocaña Camacho José C. 
Dorantes Valdez Alfredo Tonatiuh 
Cedeño tapia Laura 
Macedo Macedo Ignacio 
Santillán Delgado Germán 
 
Alumnos de la Licenciatura de Derecho (primera generación UAP 
Temascaltepec) 
Alpízar Villegas Marcelo 
Avilés González Ma. Guadalupe 
Beltrán Castañeda Francisco 
Benítez Aguirre Roberto 
Benítez Martínez Mario 
Caballero Avilés Ma. De Lourdes 
Calderón Vázquez Gloria Isabel 
Colín Marín Irma 
Coranguez Espinosa Sandra 
Dimas Aguilar Humberto 
Domínguez González Areli 
Escobar Hernández Yesenia 
Espinosa Martínez Érica 
Galicia Núñez José Alejandro 
García Altamirano Diana Angélica 
García Altamirano Elizabeth Denisse 
Gervacio Hernández María 
Gutiérrez Zúñiga Daniel 
Hernández Antúnez Cristiam Daviel 
Hernández Navarrete Maribel 
Jaramillo Estrada Brisa Yurania 
López Ávila Víctor 
López Ramírez Edith 
Marcellez Tinoco Eneida 
Martínez Martínez Rosa Laura 
Ocampo Jaimes Anayeli 
Ortiz López José Luis 
Padrón Margarito Ana María 
Pedroza Aguilar Mayra 
Rebollar Albíter Roberto 
Rebollar Cruz José Antonio 
Reyes González Andrés 
Reyes Nava Laura 
Rodríguez Flores Salvador 
Rodríguez Martínez Seyla 
Segundo Albíter Guadalupe 
Tola Pérez Yolanda 
Torres López Arturo 
Vences Tinoco Reynaldo 
Vidal Moreno Abel 
 
Profesores  de la Licenciatura de Contaduría (Fundadores UAP 
Temascaltepec)
García Hernández  Patricia 
Silva Orozco Francisco Wilfrido 
Rodríguez Bautista Beatriz 
Santillán Delgado Germán 
Gatica Flores Celedonio 
López Villafaña Lorena 
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Alumnos de la Licenciatura en Contaduría (primera generación UAP Temascaltepec) 
Balbuena Benítez Anahí 
Benítez Jaramillo Rigoberto 
Casiano Olivares Federico 
Cruz López Gustavo 
Domínguez Arellano Edith 
Domínguez Campuzano Humberto 
Escobar Armendáriz Bogar Antonio 
Estrada García Rigoberto Guadalupe 
García Santana Antonio 
Gómez Reyes Claudia Janeth 
Gómez Salinas Guillermina 
González Ávila Víctor Manuel 
González Martínez Ramón 
Hernández Maldonado Jorge 
Jaimes Beltrán Silvia 
Jaimes Cruz Efrén 
Macedo Aguirre Gloria 
Mendiola Martínez Teresa 
Puebla Martínez Fortino 
Reyes Gama Gabriela Janeth 
Rojas Macedo Miguel Ángel 
Salinas Sánchez Mónica 
Suárez Domínguez Carolina 
Toledo González Agustín 
Vivero Manzanares Luis Fernando 
Profesores  de la Licenciatura de Informática Administrativa (Fundadores UAP 
Temascaltepec) 
García Hernández  Patricia 
Silva Orozco Francisco Wilfrido 
Rodríguez Bautista Beatriz 
Santillán Delgado Germán 
Gatica Flores Celedonio 
López Villafaña Lorena 
Mejía Díaz Alma Rosa 
Alumnos de la Licenciatura de Informática Administrativa (primera generación UAP 
Temascaltepec) 
Alcalá Jaramillo Leonardo 
Benítez Carbajal Lysseth Berenice 
Benítez Jaramillo Honorio 
Bolaños Macedo 
Farha Wendy 
Bertolini Ramírez Paola 
Calderón Gómez Francisco 
Carbajal Camargo Javier 
Casillas Rodríguez Mabel 
Castañeda Arriaga Ana María 
Ceballos Jaramillo Ulises 
Clementes Santander Anaid 
Colín Calderón Ivonne 
Domínguez Morales Yuridia 
Domínguez Ruiz Esparza Irving 
Espinoza García Eunice 
Galicia Muñoz Zaira Guadalupe 
García Magallanes Ana Luisa 
Gervacio Jaimes Hugo 
Hernández Elizalde Humberto 
Hernández Morales Ma. Teresita 
Hernández Ramírez Rebeca 
Hoyos Couoh Itzania Zacil 
Jaimes FIGUEROA Lidia 
Jaimes Ochoa Gessler Yadir 
Jaramillo Jaramillo Rolando 
López Cabrera Guillermo 
López Olivares Héctor 
López Vera Javier 
Macedo Mondragón Saúl 
Maya Gómez Teresita 
Miguel Melchor César 
Montor Cabrera Juan Gabriel 
Morales Rojas Hugo 
Morón Margarito Rogelio 
Olivares Maruri Ángel 
Pérez Amado Emmanuel 
Pérez Espinosa Emma Lissette 
Pérez Secundino Juana 
Quintero Marcos Florentino 
Ramírez Almazán Yasmín 
Ramírez Avilés Elizabeth 
Ramírez Martínez María del Carmen 
Rodríguez López Águeda 
Salinas López Francisco Javier 
Sámano Vásquez Juan Carlos 
Tinajero Escobar Heriberto Adolfo 
Trujillo Trujillo María del Carmen 
Yañez Macedo Juan Carlos 
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Una vez que se llevó a cabo el proceso de organización, iniciaron las actividades 
docentes en el mes de Septiembre como se tenía planeado en las tres nuevas 
Licenciaturas, haciendo uso de un salón de la Preparatoria Regional y un inmueble 
desocupado localizado en el estacionamiento que da a la salida de la carretera 
federal, que los alumnos lo denominaron “El Gallinero”.  
 
 
El Gallinero, edificio donde iniciaron actividades académicas los 
alumnos de la Licenciatura de Derecho en Septiembre de 2000 
 
Salón de la Preparatoria donde iniciaron clases los alumnos de 
Contaduría e Informática Administrativa en Septiembre de 2000.  
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Con motivo de inicio de actividades académicas de las nuevas Licenciaturas, las 
autoridades de la administración central visitaron las instalaciones y se percataron 
de las precarias condiciones donde los alumnos recibían clases, razón por la cual 
se aprobó la construcción del actual edificio “E”  en la porción sureste cerca al rio 
Temascaltepec, para las licenciaturas de Informática Administrativa y Contaduría 
trasladándose un año después una vez inaugurado el edificio por el entonces rector 
Dr. Rafael López Castañares y el Gobernador del Estado Lic. Arturo Montiel Rojas, 
el 13 de Enero de 2003 y donde continúan hasta la fecha; los alumnos de Derecho 
continuaron en “El Gallinero”. 
 
 
Edificio “E” asignado a las Licenciaturas de Informática administrativa 
y Contaduría. 
 
En el año 2001 ante la demanda manifestada al gobernador  del Estado, Lic. Arturo 
Montiel Rojas, por la población sureña de servicios de educación superior de la 
UAEM más hacia  el sur del Estado de México, da respuesta favorable y canaliza 
las peticiones  al Señor Rector de nuestra máxima casa de estudios Dr. Rafael 
López Castañares para responder a las demandas en esa porción del estado; tras 
un exhaustivo diagnóstico se determina la necesidad de establecer las carreras de 
Enfermería, Administración y Psicología en Tejupilco, creándose de esta manera la 
Extensión Tejupilco de la Unidad Académica Profesional Temascaltepec; por el 
número de estudiantes sólo se dió apertura a las carreras de Administración con 26 
estudiantes y Psicología 28, el 1 de Octubre del año 2001 con un horario vespertino 
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de 15:00 – 21:00 horas; temporalmente la Preparatoria Regional de Tejupilco 
albergó por tres años los estudiantes de las Licenciaturas de la Extensión Tejupilco 
en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre ambos espacios 
educativos y se invita al Director de la Preparatoria, Ing. Agustín Granados 
Velázquez a colaborar como encargado de las dos nuevas Licenciaturas en la 
Extensión Académica. 
 
En Tejupilco se establece la Extensión de la UAP 




Preparatoria Regional de Tejupilco, espacio donde inició 
actividades docentes la Extensión Tejupilco en Octubre de 2001  
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Profesores  de la Licenciatura de Administración (Fundadores de la Extensión Tejupilco de la  
UAP Temascaltepec). 
Flores Domínguez Oscar 
Ramírez Jaimes Hilario 
Macedo Macedo Ignacio 
Castillo Cañas Alberto 
Cardoso Caballero Horacio 
Hernández Arellano Claudia Marcela 
 
Alumnos de la Licenciatura de Administración (primera generación Extensión Tejupilco, UAP 
Temascaltepec) 
Albíter Puebla Jesús 
Arellano Mucio Federico 
Benítez Gutiérrez Elia 
Benítez Salinas Denia 
Bonaga Ramírez Salvador Alejandro 
Cruz Ortiz Vicente 
Cruzalta Beiza Inés Blanca Sandy 
Domínguez Barrueta María del Rosario 
Domínguez Carbajal José Luis 
Domínguez Rosado Yaneli 
Fajardo León Jesús Eder 
Flores Domínguez Mary Carmen 
Flores Salas Yazmin 
Martínez Hernández Berta 
Mercado Chamorro Jazmín 
Morales Ortega Silviano 
Orozco Martínez Nahum 
Pérez Pérez Yanira 
Porcayo Ocampo César 
Rogel Carreño Miguel  
Sabino Jaramillo Nélyda 
Santos Espinoza María del Rocío 
Toledo López Aurelio Amado 
Vázquez Vences Ana María 




Profesores  de la Licenciatura de Psicología (Fundadores de la Extensión Tejupilco de la  UAP 
Temascaltepec). 
Carreño Saucedo Leticia 
Jiménez Hernández Lucio 
Cárdenas Ríos Julio 
Rosales Macedo Nohemí 
Mendoza Pichardo José Manuel 
Martín León José 
Ramírez Jaimes Hilario 
Arce Avilés María Nélida 
 
Alumnos de la Licenciatura de Psicología (primera generación Extensión Tejupilco, UAP 
Temascaltepec) 
Albíter Albíter Lizbeth 
Arellano Espinoza Esperanza 
Arellano Martínez Ërika 
Benítez Jiménez Yanely Yuridia 
Benítez Rodríguez Vicente 
Casiano González Juana Arlett 
De los Ángeles Salinas Cyndy Elizabeth 
Domínguez Morales Héctor 
Espinoza Cardoso Cynthia 
García Jaimes Laura Élfega 
Gaspar de la Cruz Sixto Francisco 
Gervacio Jaimes Gisela 
Jaimes López Miguel Ángel 
Jaramillo Albíter María del Rocío 
Jiménez Ocampo Briseida Jocelyn 
López Villalba Fabiola 
Macedo Cardoso Esmeralda Eloissa 
Marcellez Tinoco Amalia 
Navarrete Arellano Alma Delia 
Osorio Alpízar Raquel 
Rojas Jaimes Dellaneira 
Sánchez Martínez Camelia 
Santín Domínguez María del Socorro 
Santos Cruz Yenis 
Vargas Hernández Gisela 
Vences Vivero Dulce Marlene 
Vértiz Cruz Bertha Oralia 
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Por instrucciones de la administración central de nuestra Universidad  en 2002 el 
Coordinador de la Unidad Académica Profesional Temascaltepec se da a la tarea 
de gestionar ante la presidencia municipal de Tejupilco, la donación de un terreno 
donde se deben establecer los edificios universitarios que albergarán las nuevas 
licenciaturas, cabe señalar que en este momento el presidente municipal es el Ing. 
Saturnino Jaimes López, afortunadamente egresado de la primera generación de la 
Extensión Temascaltepec. 
El cabildo municipal aprueba la donación de un terreno que en ese momento era 
vivero del municipio  de 1.00-08-00 has propiedad de la presidencia, en la localidad 
de Rincón de Aguirre, este espacio es un área cubierta de árboles (vegetación 
natural), se localiza a 2 km al oriente de la cabecera municipal, cuenta con acceso 
propio, servicio de energía eléctrica y al lado un manantial, lo que genera un 
microclima benigno. 
A principios de 2003 se recurre a la presidencia municipal para notificar el inicio de 
la construcción pero se encuentra con nueva administración en el ayuntamiento al 
frente como presidente municipal el C. Crescencio Rodrigo Suárez Escamilla y 
dando una respuesta de desconocimiento de la donación; a través de los 
documentos se muestra el compromiso de la anterior administración y a se inició la 
construcción del primer edificio en la Extensión Tejupilco, ahora edificio “A”, en 
Septiembre del siguiente año se hace entrega oficial para iniciar actividades 
docentes  en dos turnos, matutino la Licenciatura de Administración y vespertino 
Psicología. 
Nombra como primeros Coordinadores de las Licenciaturas al Dr. Felipe González 
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Para facilitar el traslado de estudiantes, las autoridades universitarias apoyaron con 
un microbús que iniciaría con los recorridos de Tejupilco a la Extensión desde las 
siete de la mañana. 
 
Otro evento relevante en este año en la Unidad Académica Profesional 
Temascaltepec, fue la visita de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), del área de Ciencias Sociales y Administrativas 
en septiembre de 2003, quienes evaluaron los cinco de los programas educativos 
(Licenciatura en administración, Contaduría, Psicología, Informática Administrativa, 
Derecho y Administración, ubicando a todos en el nivel 2. 
 
En 2004 se integra y se registra en la UAEM el Cuerpo Académico en Sistemas de 
Producción Agropecuaria y Recursos Naturales (CASPAREN) integrado por un 
Doctor en Ciencias, un Maestro en Ciencias y siete  con grado de Licenciatura; en 
ese mismo año logró su reconocimiento por el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP). 
 
En diciembre de 2004, los CIEES evaluaron el programa de Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista, del área de Ciencias Agrícolas, programa del cual se recibió el 
dictamen favorable, en donde se le clasificó también en el nivel 2. 
 
En 2005, mediante el Decreto 186 de la LV Legislatura Estatal se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de la UAEM. Dicho 
decreto permitió la transformación de las UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONALen 
Centro Universitarios (Plan rector, 2009-2013). 
 
Se aprueba la contratación dos profesores con grado de Doctor en Ciencias y se  
reestructura el CASPAREN excluyendo los integrantes de los grados de 
Licenciatura y Maestría quedando sólo los de grado de doctor. 
 
En este año se continúa con la construcción de otros edificios en la Extensión 
Tejupilco; Psicología con un laboratorio de Psicometría y cámara de Gessell, la 
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Edificio de Psicología en la Extensión Tejupilco 
 
Edificio de la cafetería en la Extensión Tejupilco 
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En Temascaltepec se construye el edificio “F” para la Licenciatura de Derecho y el 
auditorio, inaugurándose el primero en Septiembre de este mismo año, los alumnos 
que tomaban clases en los edificios de Zootecnia y gallinero, pasan a su propio 
espacio localizado al lado del edificio de contaduría e informática administrativa, se 
autoriza la apertura de la sala de autoacceso con el apoyo de dos instructoras.  
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En 2006 la Unidad Académica Profesional Temascaltepec logra el grado de Centro 
Universitario, nuevamente el Dr. Daniel Cardoso Jiménez es quien le toca la 
transformación de UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONALa Centro Universitario, 
pero ahora con esta nueva figura como Encargado del Despacho de la Dirección 
del Centro Universitario UAEM Temascaltepec. 
Los CIEES evalúan los seis programas educativos logrando todos el nivel uno y en 
Septiembre se inaugura el auditorio, este inmueble fue construido con aportaciones 
del Ayuntamiento Constitucional de Temascaltepec, la comunidad universitaria de 
este espacio académico y la UAEM. 
 
 
Auditorio del Centro Universitario UAEM Temascaltepec 
 
Con base en la legislación Universitaria, en Mayo del 2006 se integró por primera 
vez el Consejo de Gobierno y en Diciembre el Consejo Académico, en este espacio 
Académico. 
En visita que hiciera el rector con motivo del tercer informe de actividades del 
encargado del Despacho de la Dirección en el Centro Universitario, en su mensaje 
informó del proyecto de establecer en este espacio una incubadora de empresas y 
un centro de rehabilitación equino, además de hacer entrega de la sala de 
autoacceso en la Extensión Tejupilco. 
Por gestión del Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Universitario 
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En Abril de 2009 el rector designa como encargado del Despacho de la Dirección 
del Centro Universitario al Dr. José Luis Tinoco Jaramillo, en este mismo año, se 
recibió la constancia de acreditación por parte del Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología A. C. (CNEIP), de la Licenciatura de 
Psicología, que se imparte en la Extensión Académica Tejupilco; a través de las 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), y la producción 
realizada por los integrantes del Cuerpo Académico Sistemas de Producción 
Agropecuaria y Recursos Naturales, la Secretaría de Educación Pública otorgó el 
grado de cuerpo académico consolidado. 
 
 




En el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Extensión Tejupilco, en lo que 
corresponde al año 2009; se autorizó la apertura de una incubadora de empresas, 
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Cafetería del Centro Universitario en Temascaltepec 
 
 
En el 2010 se realizó la construcción de la biblioteca en la Extensión Tejupilco y la 
del campus Temascaltepec y cubículos para profesores; así como se hizo  la 
primera etapa de construcción del centro de reproducción equina y equinoterapia 
en el Rancho Universitario “El Salitre”. 
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Centro de reproducción equina y equinoterapia en el 
Rancho Universitario “El Salitre” 
 
En 2011 se hace cambio de encargado en el Despacho de la Dirección del Centro 
Universitario UAEM Temascaltepec, nombrando al M. en DAES Manuel Antonio 
Pérez Chávez, en este año lo más relevante fue el registro temporal interno en la 
UAEM del cuerpo Académico denominado “Desarrollo de los Factores Sociales en 
México”  (CADFSeM). 
 
Se establece en el Centro Universitario Temascaltepec la sede de la Maestría 
compartida de Ciencias de la Computación que se encuentra en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT 
 
2013 La Secretaría de Educación Pública a través del programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) dictamina el grado de Cuerpo Académico en 
Consolidación, al cuerpo académico “Desarrollo de los Factores Sociales en 
México”, la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo Zootecnista logra la acreditación 
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Documento de acreditación de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo Zootecnista 
 
2014 Integración del Cuerpo Académico en Modelos Sustentables de Producción 
Agropecuaria y Estudios de Etnoecología (CAMOsPAE) y registrado internamente 
en la UAEM 
 
A iniciativa del Dr. Manuel Antonio Pérez Chávez y de su equipo de trabajo en 
Septiembre inicia actividades docentes en el campus Temascaltepec la 
Licenciatura de Turismo, el primer Coordinador es el Dr. Carlos Cardoso Jiménez; 
los profesores fundadores son: 
 
M. en Art. DT y TA Osorio González Rebeca 
Dra. en C.A.R.N.Jasso Arriaga Xichil 
Mtro. Hipólito Álvarez Adhir 
Lic. en T Cruz Luján Leslie Arbeli 
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La Licenciatura de turismo inició actividades con un grupo de 22 estudiantes cuyos 
nombres aparecen en el siguiente cuadro. 
Arriaga Villarreal José Martín 
Avilés Sánchez Maritza 
Cedillo López Diana 
Chaparro Santander Brenda Alicia 
Dionicio López Eduardo 
Estrada Barrueta Carlos Alberto 
Estrada Calderón Silvia 
García Berra Eva 
Gómez García Brandon 
González Martínez Yuridia 
Jaimes Maruri Karla Cecilia 
Jaramillo Jaramillo Rocio 
Legorreta Santos Imelda 
Marín Calderón Rosa Laura 
Mejía Maya Alondra 
Osorio González Diana Laura 
Pérez Dalinda 
Rodríguez Sarabia Jersain 
Sánchez Domínguez Andrea 
Santos Jiménez Karen Itzel 
 
En 2015 el Dr. Manuel Antonio Pérez Chávez gestiona recursos ante la 
administración central de nuestra Universidad, el apoyo para plasmar en 
el Centro Universitario Temascaltepec un mural el cual es realizado 
durante 2014 y 2015 en la entrada al auditorio por el pintor egresado de 
nuestra Alma mater Carlos Badillo y es inaugurado por autoridades 
universitarias cuyo nombre es “Patria, Ciencia y Trabajo”. 
 
Autoridades Universitarias y el Artista del Mural develado en el Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec “Patria, Ciencia y Trabajo”, de izquierda a derecha aparecen Dr. Manuel A. 
Pérez Chávez (Encargado del Despacho de la Dirección), M. en E.P. y D. Ivett Tinoco García 
(Secretaria de Difusión Cultural), Mtro. Carlos Badillo (Artista), Dr. Manuel Hernández Luna 
(Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional) 
 
El 28 de Abril de 2015 tuvimos el honor de ser anfitriones dels reunión 
ordinaria del Colegio de Cronistas de nuestra Universidad en su CC 
sesión ordinaria, donde fueron recibidos por el Encargado del Despacho 
de la Dirección, Dr. Manuel Antonio Pérez Chávez. 
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Integrantes del Colegio de Cronistas que asistieron a la CC reunión ordinaria en el Centro 
Universitario UAEM Temascaltepec,  posando para la foto del recuerdo, tomando como 
fondo nuestra mora hija del viejo árbol del edificio de rectoría 
 
El logro alcanzado por  el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, 
después de 32 años y  6 meses de existencia; es el resultado de la 
conjugación de esfuerzos, voluntades, capacidades y entrega de los 
integrantes de su comunidad universitaria y el apoyo incondicional de la 
administración central de nuestra alma mater y  se convierte en un 
compromiso para el presente y futuro, por el que cada generación 
buscará generar nuevas formas o esquemas, para atender cada día con 
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